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DESCRIPCIÓN: El texto se enfoca en la rehabilitación urbana de una quebrada. 
El proyecto surge de un plan de mejoramiento de barrio ubicado en el municipio 
de Soacha, barrio Buenos Aires. El desarrollo de la propuesta va dirigido a la 
seguridad alimentaria, el tratamiento del agua a través de humedales sub- 
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artificiales y finalmente diseño de espacios públicos con el fin de renovar el 
sentido de pertenencia por parte de la población. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo metodologico se llevo a cabo a traves de visitas al 
lugar de intervencion, recoleccion de informacion, analisis de planimetria, analisis 
fotografico, toma de datos gracias a la poblacion. Se tuvo en cuenta la norma 
existente de modo que el diseño respondiera a las necesidades qur arrojo el 
diagnostico. 
 
PALABRAS CLAVE:ESPACIO PUBLICO, DISEÑO PARTICIPATIVO, 
HUMEDALES SUB-ARTIFICIALES, MEJORAMIENTO BARRIAL, 
REHABILITACIÓN URBANA.  
CONCLUSIONES: El desarrollo del proyecto permitió realizar un diseño urbano 
de integración, siempre pensando en las mejoras del entorno físico, social y 
económico. Es válido enfocar un proyecto hacia la recuperación de los recursos 
naturales, no solo para reintegrarlo sino también para proponer a la población la 
inclusión frente a estos ecosistemas que se están perdiendo. Dentro del proyecto 
esto se logra a través del complemento del espacio público con lo natural, es 
decir, aprovechar actividades como la agricultura para fomentar un cambio. La 
arquitectura no solo debe velar por el confort y la calidad, en este caso existe otra 
categoría a evaluar y tener en cuenta y es la productividad y beneficio que 
pueden recibir las personas, incluso a través de recursos que tiene al alcance de 
su mano pero que claramente por falta de orden no se da, esto referente al caso 
del desarrollo paisajístico, pues se propone que debe generar oportunidades 
económica para las personas, este beneficio logra que el cuidado de la quebrada 
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y las zonas de cultivo sea más fuerte y se logre parte de la identidad de la 
población. “El entendimiento del territorio como la unidad base de dimensión 
social consiste en la identificación de espacios que tienen una singular utilización 
basada en la historia y proyecciones sociales sustentadas en su naturaleza o 
potencial económico, ecológico y sociocultural” (Lukomski Jurczynski, Garzón 
Castellanos, & Agudelo Castañeda, 2013). 
En términos generales la intención con proyectos como estos, está en promover 
la participación ciudadana a través del trabajo de tierras, esto de manera 
significativa permitiría el fomento de intereses por el aprendizaje y manejo de los 
recursos. 
 
Actualmente las problemáticas con el medio ambiente son más fuertes en sectores 
perimetrales como este, sin embargo, para el urbanismo debe ser uno de los 
temas claves por mejorar, el medio ambiente, las zonas verdes que permiten que 
la ciudad respire. 
Barrios como Buenos Aires que crecen en contextos de informalidad son los que 
de cierto modo afectan el entorno físico de la ciudad, como es el caso de la falta de 
un buen sistema de alcantarillado, esto afecta notoriamente la naturalidad de la 
estructura de cuerpos de agua, pues las poblaciones ven las quebradas como 
alternativa para el desagüe de las aguas residuales y esto claramente afecta el 
cauce generando contaminación en el mismo. 
En ese orden de ideas y en relación con el plan general de mejoramiento barrial 
se busca solventar y resolver problemáticas a través de vivienda nueva, 
mejoramiento de la existente, equipamientos o infraestructuras dotacionales que 
permitan el desarrollo de la población en el ámbito cultural, todo esto con el fin de 
entretejer con las propuesta de desarrollo urbano, permitiendo y mostrando a la 
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población el cambio que puede tener su barrio, como puede mejorar su calidad 
de vida y como con la ayuda de ellos mismo se logra mejorar el ecosistema, no 
solo del sector, sino de la ciudad. 
El trabajo de grado lo que busca es ser ese cinturón que amarra la propuesta 
general pues la solución al mejoramiento debe comprender la estructura verde, 
de no tener en cuenta este tema la calidad seguiría viéndose afectada, no 
permitiría el cambio del paisaje, por esto la importancia de su recuperación, de su 
intervención y la importancia de la capacitación para el cuidado y preservación 
del mismo. 
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